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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh tingkat salinitas terhadap bobot badan ikan nila (Oreochromis niloticus). Penelitian ini
menggunakan 48 ekor ikan nila dengan bobot badan rata-rata 13 gram yang dibagi atas 2 kelompok perlakuan dan 3 ulangan.
Kelompok 1 (KI) adalah ikan yang dipelihara pada air tawar dengan salinitas rata-rata sebesar 0,01â€° dan K2 adalah ikan yang
dipelihara pada air dengan salinitas rata-rata sebesar 0,16â€°. Ikan dipelihara selama 30 hari, dan pada hari ke-31 ikan ditimbang
untuk mendapat bobot badan akhir perlakuan. Persentase peningkatan bobot badan ikan nila pada KI adalah 35,46%  dan K2 adalah
26,71%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ikan nila yang dipelihara pada air dengan salinitas yang lebih
rendah (air tawar) memiliki persentase bobot badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan nila yang dipelihara pada air
dengan salinitas yang lebih tinggi (air payau).
